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第 三 表 胴 割 米 の 後 生
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節 LILJ糞 胴 刺 米 の 後 生
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第 五 衷 乾燥後の胴割粒の敢生
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第 七 衣 乾燥後の胴側位の哉生
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第 八 表 乾燥後の胴潮位の頚生
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第九表 加温方淡と胴判の剖ELの収
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第十衣 吹出奴乎蛮地に規はれたる胴割米
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括 水 原 碓 氷 屈 常 7J(匹 純 水 既
十 月廿七日刈 % % % 形17.5 ll.5 12.0 0.0
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1--月 六 日刈 56.0 15.52.2l 18.5 12.0
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節十三衣 異lU.柾問の胴割米少合
収範期品簡名 【料碓後四〇日両機関七日目l 轟豊
伊 太 利 形 % % ′0 0 0.2'3 0.9.'-)
那 併 鮎 相 0.鳩 3.61 5.15 14.71
トーチツ 粘 招 0 0.81 2.24 f).20
変 相 0 0.19 1.51 2.01
雄 町 五 斬 0 00,ln 1.32
:Bf 良 郡 2.45 3.Lil 1LIJ.E37 13.73
短 焼 花 蝦 21.84 27.49 31,57 -
べヂダリ-ストック 0.鎖〕 2.99 4.85 -
柳 川 OAl 1.88 5.13 -
吾E:支中生二二 0 1.別- 22.15 .9,I.18
北 海 'JLi-赤 毛 0 0 0.17 0
中 秋 抑 力 0 02.G1 6.36
岡 山 政 治 0 0 2.01 3.6(〕I
搾 取雄 町 - 舵 0.16 3.19 2L3.3li 27.,370 0 0
牒 紳 力 B ∩ 0,5 α90 3.46
稔支晩生--C) 0 0 0.87 1.05
詑支晩生-七ヒ 0 0 0.85 1.71
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'第十川;ii･ 胴 剖 米 歩 合
時 期 鳩 告 断 簡
I一触Ⅶ米抑 7J<分吉見 両 面 ｢
A.- 八月 -什凹 HfH滞:/uLE 九 二 日出様日収 七 El肘 掛* 0.㌘ T ,iz:::･)J 17.91 ′2:i.tX)0l l.ZiQ;i17.87618
十 八月l:T.M r]M博 8.1 10.05日 ]92.01 ' 7鍋 35.(牲 】5.JlG
月 九 月 二 EllH地 ユ41 1(一.:汁
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